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Понятие мировоззрения является одним из ключевых понятий в философии и в системе обучения.  
Как формируется мировоззрение и сознание людей и как всё это влияет на развитие нашего 
общества? Это является главной причиной нашей жизни сегодня. Кто управляет потоками информа-
ции, которые формируют мировоззрение людей – тот правит Миром.  
Мировоззрение необходимая составляющая человеческого сознания, познания. Это не просто 
один из его элементов в ряду многих других, а их сложное взаимодействие. Разнородные блоки зна-
ний, убеждений, мыслей, чувств, настроений, стремлений, надежд, соединяясь в мировоззрении, 
предстают как более или менее целостное понимание людьми мира и самих себя. 
Структура мировоззрения: 
1. Содержание – картина мира. 
2. Способ осознания действительности, построения картины мира (может быть мифологиче-
ским, религиозным, философским, научным, обыденным и т.д.) 
3. Принципы жизни, определяющие характер деятельности. 
4. Идеалы как решающие жизненные цели. 
Мировоззрение человека находиться в постоянном развитии. Оно может существенно менять-
ся под влиянием великих открытий в области естественных и гуманитарных наук. Однако при всех 
его самых глубоких изменениях и мировоззрении сохраняется некоторая его постоянная составляю-
щая. Она, в конечном счете и предопределяет мировоззренческую позицию личности: религиозную 
или атеистическую, базирующуюся на научном или на псевдонаучном знании и т. п. 
Выделяют определенные компоненты мировосприятия: 
Знания. Они могут быть научными, профессиональными и практическими. Это первый эле-
мент любого мировоззрения. Чем объемнее круг знаний, тем тверже жизненная позиция. 
Чувства. Виды мировоззрения проявляют себя в соответствии с субъективной реакцией чело-
века на внешние раздражители. В зависимости от психического состояния реакция может быть как 
положительной, и связанной с радостью и удовольствием, так и отрицательной, заключенной в печа-
ли, горе, страхе. Выделяют и нравственный вид – это долг, ответственность. 
Ценности. Понятие мировоззрения тесно связано с ценностями. Они могут быть значимыми, 
полезными и вредными, но их восприятие происходит через призму собственных целей, интересов и 
потребностей. 
Поступки – положительные и отрицательные. Так человек на практике проявляет собственные 
взгляды и идеи. 
Убеждения – тверды, волевые. Это совокупность личных и общественных взглядов, которые 
являются своеобразным двигателем и основой жизни. 
Характер – воля, вера, сомнения. На основании способности к самостоятельным и осознанным 
действиям, уверенности в себе, доверия к другим и самокритичности формируется и развивается ми-
ровоззрение. 
Жизнь людей в обществе носит исторический характер. То медленно, то ускоренно, интенсив-
но изменяются во времени все составляющие общественно-исторического процесса: технические 
средства и характер труда, отношения между людьми и сами люди, их мысли, чувства, интересы. 
Мировоззрение человеческих сообществ, социальных групп, личностей тактике подвержено истори-
ческим переменам. Оно активно улавливает, преломляет большие и малые, явные и скрытые процес-
сы общественных изменений. Говоря о мировоззрении в большом общественно-историческом мас-
штабе, имеют в виду преобладающие на том или ином этапе истории предельно общие убеждения, 
принципы познания, идеалы и нормы жизнедеятельности, то есть выделяют общие черты интеллек-
туального, эмоционального, духовного настроя той или иной эпохи. 
В реальной действительности мировоззрение формируется в сознании конкретных людей и 
используется личностями и социальными группами в качестве определяющих жизнь общих воззре-
ний. А это значит, что, кроме типовых, суммарных черт, мировоззрение каждой эпохи живет, дейст-












Мировоззрение образование интегральное. В нем принципиально важна связь его компонен-
тов, их сплав, и как в сплаве различные сочетания элементов, их пропорции дают разные результаты, 
так нечто подобное происходит и с мировоззрением. 
В состав мировоззрения входят и играют в нем важную роль обобщенные знания повседнев-
ные, или жизненно-практические, профессиональные, научные. Чем солиднее запас знаний в ту или 
иную эпоху, у того или иного народа или отдельного человека, тем более серьезную опору может 
получить соответствующее мировоззрение. Наивное, непросвещенное сознание не располагает дос-
таточными средствами для четкого, последовательного, рационального обоснования своих взглядов, 
обращаясь часто к фантастическим вымыслам, поверьям, обычаям. 
Мировоззрение комплексная форма сознания, объемлющая самые разные пласты человеческо-
го опыта, способно раздвигать узкие рамки повседневности, конкретного места и времени, соотно-
сить данного человека с другими людьми, включая и тех, что жили раньше, будут жить потом. В ми-
ровоззрении накапливается опыт уяснения смысловой основы человеческой жизни, все новые поко-
ления людей приобщаются к духовному миру прадедов, дедов, отцов, современников, что-то береж-
но храня, от чего-то решительно отказываясь. Итак, мировоззрение это совокупность взглядов, оце-
нок, принципов, определяющих самое общее видение, понимание мира. 
Таким образом из всего выше сказанного, а также из курса истории можно сделать следующие 
выводы: 
1. Мировоззрение человечества не носит постоянный характер, оно развивается вместе с раз-
витием человечества и человеческим обществом. 
2. На мировоззрение человека оказывает большое влияние достижения науки, религия, а также 
существующее устройство общества. Государство (государственная машина) всеми способами влияет на 
мировоззрение человека, сдерживает его развитие, стараясь подчинить его интересам правящего класса. 
3. В свою очередь мировоззрение, развиваясь, оказывает влияние на развитие общества. Нако-
пившись качественно (т.е. изменившись коренным образом) и количественно (когда новое мировоз-
зрение овладеет достаточно большой массой людей) мировоззрение приводит к смене общественного 
устройства (к революциям, например). Развивая мировоззрение у людей, общество обеспечивает свое 
развитие, тормозя развитие мировоззрения, общество обрекает себя на загнивание и гибель. 
Для того, чтобы построить новое общество необходимо формировать у людей новое мировоз-
зрение, и роль педагогов, учителей и преподавателей в этом деле трудно переоценить. Но для того, 
чтобы педагог мог формировать новое мировоззрение он сам должен им обладать. Поэтому важней-
шим условием для построения нового общества является формирование нового мировоззрения у пе-
дагогов и учителей. 
Все мы живем в очень сложном и противоречивом мире, в котором легко потерять ориентиры. 
Сейчас уже все согласны с тем, что общество переживает кризис. Однако часто можно услышать 
мнение, что кризис этот затронул только нашу страну, в странах же Запада все в порядке. Так ли это 
на самом деле? Это мнение верно лишь в том случае, если рассматривать чисто материальную сто-
рону жизни. Если брать духовную ее сторону, то нетрудно увидеть, что кризис духовной сферы бы-
тия человека охватил весь мир, все человечество. 
Незнание – главный враг человека и источник многих его страданий. К несчастью, люди лени-
вы и не любят учиться. Многие люди всю жизнь обходятся теми знаниями, которые они приобрели в 
детском возрасте, в основной школе. 
В наступающую эпоху необходимо такое знание, которое должно осветить ту область нашего 
существования, о которой у большинства людей представления весьма смутные или весьма преврат-
ные, которой многие интересуются для развлечения или забавы, а иные для обмана и наживы. 
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